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Resumo: O presente trabalho, objetivou formular uma revisão sistemática de literatura 
sobre comportamento supersticioso. Foram selecionados artigos de todas as datas 
encontradas publicados no Brasil, em português, cuja temática se voltasse à 
comportamento supersticioso, utilizando-se como palavras-chave o descritor 
“superstição”. Foram consultados os artigos indexados nas bases de dados SciELO, 
LILACS, PePSIC e IndexPsi. Encontraram-se 10 artigos, excluindo-se repetições, 
publicações estrangeiras ou que não tivessem relação direta com o fenômeno em 
questão. Os trabalhos nacionais foram classificados de acordo com a temática de estudo 
e o método utilizado nas suas respectivas publicações. Na categoria metodológica, foram 
divididos em: Estudos empíricos e Estudos Teóricos. Nas Categorias temáticas foram 
divididos em: Crenças Grupais, Reforçamento Acidental, Saúde e Outros. Os resultados 
apontaram pouca produção sobre o assunto, tendo predominância de experimentos 
empíricos com viés da Psicologia comportamental e psicologia social.      
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